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Решена задача расчёта анодной границы при стационарном режиме об­
работки катодом-инструментом заданной толщины с известными шириной 
зоны локализации и толщиной нерастворимого металла и построены линии 
тока течения электролита в межэлектродном зазоре. Нерастворимый ме­
талл выполнен из материала, поляризованного как анод-деталь, но не рас­
творимого при режиме обработки детали . Метод решения задачи основан 
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На рис. 1 представлена правая симметричная часть межэлектродного за­
зора, где АВ - искомая анодная rраница, BCD - rраница нерастворимого 
металла, DEF - rраница катода-инструмента. Для описания течения элек­
тролита в межэлектродном зазоре выбрана модель идеальной несжимае­
мой жидкости . Так как прокачка электролита может осуществляться раз­
ными способами, мы сами выбираем один из них. Электролит вытекает из 
источников, расположенных на линии AF (рис. 1), двигаясь между грани­
цами АВСD и FED, обтекает· два острых угла Е и С и втекает в сток в D. На 
рис. 2 представлена картина течения электролита и форма анодной грани­
цы в зависимости от параметров d, Ь, h (рис. 1 ). Проведён ряд анализов. 
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Как приближение исследуемой: задачи проrnозирования зон малой под­
вижности в работе рассматривается картина течения при взаимовытесне­
нии жидкостей с одинаковыми физическими свойствами в системе нерегу­
лярно размещенных скважин, а также с учетом влияния условий на грани­
це однородного пласта. Поле течения определяется изобарами и линиями 
тока, которые при соблюдении вышеперечисленных условий являются ор­
тогональными, и описывающие их функции удовлетворяют условиям Ко­
ши-Римана. Решение задачи о восстановлении поля давления находится 
методом интегральных преобразований. Координаты неподвижных точек 
определяются методом Ньютона. 
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